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VAREMÆRKER 
VA 5133-1977 Anm. 15.dec.l977 Kl.12,48 
NACHI 
Kabushiki Kaisha Fujikoshi, trading as Nachi-
Fujikoshi Corp., 20, Ishigane, Toyama-City, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7: skæreværktøjer til værktøjsmaskiner, 
værktøjsmaskiner og dele deraf, værktøjsholdere til 
værktøjsmaskiner, lejer til anvendelse i maskiner 
(dog ikke symaskiner), hydrauliske ventiler (dele af 
maskiner), 
klasse 12. 
VA 1033-1979 Anm. 13.mar.l979 Kl.12,35 
EKA AB, S-445 01 Surte, Sverige. 
Erhverv: Fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug ved fremstil­
ling af vaske- og rengøringsmidler samt bindemidler; 
kemiske produkter til brug ved fremstilling af papir, 
af lægemidler og af bekæmpningsmidler i landbru­
get; katalysatorer; molekylsigter. 
VA 5587-1980 Anm. 16.dec.l980 Kl.12,47 
COMBITHERM 
Firma Wolff Walsrode AG, Postfach, 3030 Wals-
rode, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16: slangeformede hylstre, fremstillet af foli­
er helt eller overvejende af cellulosehydrat eller af 
kunststoffer i et lag, i to lag eller i flere lag og/eller 
overtrukne, også kombinerede med aluminiumsfoli­
er, med andre kunststoffolier og/eller med papir til 
emballering, bægre, skåle og hulforme, navnlig fla­
skeformede hylstre fremstillet af folier helt eller 
overvejende af cellulosehydrat eller af kunststoffer i 
et lag, i to lag eller i flere lag og/eller overtrukne, 
også kombinerede med aluminiumsfolier, med andre 
kunststoffolier og/eller med papir til emballering, 
klasse 17: folier helt eller overvejende af cellulose­
hydrat eller af kunststoffer i et lag, i to lag eller i 
flere lag og/eller overtrukne, også kombinerede med 
aluminiumsfolier, med andre kunststoffolier og/eller 
med papir, alt til videre forarbejdning. 
VA 1518-1982 Anm. 30.mar.l982 Kl.12,38 
PRESTO 
Presto Products, Incorporated, a corporation of 
the State of Wisconsin, 670, North Perkins, Ap­
pleton, Wisconsin 54913, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: præparerede fugtighedsserviettter til toi­
letbrug fremstillet primært af uvævet rayon eller hi-
loft træfibre i forbindelse med et bindemiddel, 
klasse 8: bordbestik af plastic i form af knive, gafler 
og skeer. 
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klasse 16: plasticfilm til industriel brug og hushold­
ningsbrug til emballering, til indpakning og opbeva­
ring af fødevarer samt til emballering og indpakning 
af varer til forsendelse og opbevaring. 
VA 2252-1982 Anm. 18.maj 1982 Kl.12,50 
DALLAS 
SUPERLIGHTS 
St.Paul's Tobacco Company (City of London) 
Limited, Inc., Banco de Brasil Building, Elvira 
Mendez Street, Apt. 10, Panama, Panama. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34; cigaretter og tobaksprodukter hidrørende 
fra USA. 
VA 1004-1983 Anm. 24.feb.1983 Kl.12,46 
MANNE SM ANN REXROTH 
Mannesmann Rexroth GmbH, Jahnstr. 3-5, Post-
fach 340, D-8770 Lohr/Main, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 6: støbegods, 
klasse 7: pumper (ikke indeholdt i andre klasser), 
især hydrauliske pumper, drivmaskiner (ikke til 
køretøjer), især hydrauliske motorer og hydrauliske 
cylindre, transmissioner til maskiner, især hydrauli­
ske transmissioner, styreapparater til hydrauliske 
anlæg (maskindele), især ventiler, hydrauliske ag­
gregater, nemlig drivaggregater, herunder sådanne 
bestående af beholder og pumpe, styreaggregater til 
maskiner (maskindele), især ventiler, drivaggrega­
ter til maskiner, herunder sådanne bestående af 
hydrauliske motorer eller hydrauliske cylindre, dele 
til hydrauliske indretninger, nemlig filtre, varme­
vekslere (maskindele) til opvarmning eller afkøling 
af hydrauliske væsker, hydrauliske beholdere (ma­
skindele) til optagelse af hydrauliske væsker, hy­
drauliske anlæg, herunder sådanne bestående af 
pumper, motorer eller cylindre og forbindelsesled­
ninger, reguleringsanlæg til hydrauliske anlæg, især 
servo- og proportionalventiler og regulerbare hy­
drauliske tryk ventiler (alt som dele af maskiner), 
klasse 9: elektriske afbrydere til aktivering ved 
hydraulvæskers tryk, 
klasse 12: drev til køretøjer, især hydrauliske drev, 
styreaggregater til køretøjer, herunder sådanne be­
stående af ventiler, drivaggregater til køretøjer, her­
under sådanne bestående af hydrauliske motorer 
eller hydrauliske cylindre. 
VA 2705-1983 Anm. 3.jun.l983 Kl.12,20 
INFOFLEX 
data REFORMING ApS, Linnésgade 12, 1361 
København K. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 9: programmer optaget på diske eller plader 
til datamaskiner. 
VA 3184-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl. 12,36 
CHRYSO 
CHRYSO S.A., Route de Longjumeau, B.P. NO 1, 
91380 Chilly-Mazarin, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle viden­
skabelige og fotografiske formål; kunstig harpiks i rå 
tilstand; plastic i rå tilstand (i form af pulver, væske 
eller masse); bindemidler til industrielle formål; bin­
demidler i form af pasta til beton; overfladebehand­
lingsmidler i form af kemiske konserveringsmidler 
til bindemidler og puds (ikke maling); kemiske pro­
dukter til bygningsbrug til at lette udtagningen af 
cement af støbeforme; kemiske tilsætningsmidler til 
beton, nemlig plastificeringsmidler, fluidiserings-
midler, luftudtagningsmidler, hærdningsaccelerato-
rer, frosthindrende midler og hærdningsforlængende 
midler (ikke maling og lak), 
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klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemid­
ler, naturlig harpiks i rå tilstand; bladmetaller og 
metalpulver til brug for malere og dekoratører; ma­
stiks, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål, 
klasse 19: byggematerialer (ikke af metal), sten og 
kunststen, cement, kalk, mørtel, gips og grus; vej­
bygningsmateriale, asfalt, beg, tjære og bitumen, 
transportable huse, stenmonumenter, skorstene. 
VA 3689-1983 Anm. 29.jul.1983 Kl.9,04 
^51 end I I 
CONTROL AB 
Erab Control AB, Hisingsgatan 28, 417 03 Gote-
borg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9: kontrol- og reguleringsudstyr til niveau og 
tryk, katastrofebesk5^telsesindretninger med tryk-
og vandniveauaffølende elektroder, elektrodesyste­
mer til tryk- og vandniveauovervågning, indikatorer 
til niveau- eller trykovervågning, kapacitivt eller 
konduktivt niveauaffølende elektroder. 
VA 3947-1983 Anm. 12.aug.l983 Kl.12,15 
VA 5670-1983 Anm. 23.nov.1983 Kl.9,35 
REMOWAX 
Ercopharm A/S, Skelstedet 13, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 5: farmaceutiske midler til udvortes brug til 
flernelse af ørevoks på mennesker. 
VA 6119-1983 Anm. 14.dee.l983 Kl.13,03 
EWOZYM 
Ewos Aktiebolag, Box 618, S-151 27 Sodertålje, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1: kemiske konserveringsmidler til fødevarer 
og dyrefoder, 
klasse 5, 31. 
VA 796-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl.12,50 
SOVEPOL 
ALL-UNION SELF-SUPPORTING FOREIGN 
TRÅDE ASSOCIATION SOJUZCHIMEXPORT, 
Smolenskaya-Sennaya PL, 32/34, 121200, Mosk­
va, USSR. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: plastic i rå tilstand (i form af granulat). 
CONTINENTAL TELECOM INC, a corporation 
of the State of Delaware, 245, Perimeter Center 
Parkway, Atlanta, Georgia 30346, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.mar.1983, anm. nr. 418,844, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 38: telekommunikationsvirksomhed. 
VA 4670-1983 Anm. 29.sep.1983 Kl.12,00 
PEPTAN 
Roussel-Uclaf, S.A., 35, Blvd. des Invalides, 
F-75007 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
VA 992-1984 Anm. 17.feb.l984 Kl.9,54 
DURAZANIL 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
3., 3000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: et receptpligtigt farmaceutisk præparat til 
behandlilng af angstneuroser, spændingstilstande 
samt psysisk og motorisk uro hos mennesker. 
VA 998-1984 Anm. 17.feb.l984 Kl.12,48 
anon 
Klasse 5: diætetiske næringsmidler til medicinsk 
brug til mennesker. 
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N.V. Organon, Kloosterstraat 6, Oss, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske præparater til videnskabelige 
formål, biologiske produkter og præparater til labo­
ratorier, reagenser til laboratorier, diagnostiske 
præparater til brug i laboratorier, 
klasse 5: lægemidler samt farmaceutiske præpara­
ter til human og veterinær brug, diagnostiske præ­
parater til medicinske formål, biologiske og serologi­
ske præparater. 
VA 1080-1984 Anm. 22.feb.1984 Kl.12,47 
AERODISC 
DIAMANT BOART, S.A., Avenue du Pont de 
Luttre 74, 1190 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: maskindele i form af skæreskiver, slibeski-
ver og diamantskiver samt dele til maskiner, til 
hvilke disse skiver er beregnet og tilpassede. 
VA 1167-1984 Anm. 28.feb.1984 Kl.9,02 
VA 3115-1984 Anm. 4.jun.l984 Kl.12,40 
INTERNATIONAL 
RESEARCH ASSOCIATES 
Starch, Inra, Hooper, Inc. a Corporation of the 
State of New York, 566, Boston Post Road, Ma-
maroneck, New York 10543, USA. 
Erhverv: handel og konsulentvirksomhed. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 35, herunder undersøgelses-, rådgivnings-, 
analyse- og konsulationsvirksomhed, ydet til andre 
indenfor områderne reklame, markedsføring, public 
relations og ledelse. 
VA 3563-1984 Anm. 27.jun.1984 Kl.12,41 
PLISETTE 
Verosol B.V., Oosterstraat 2, Enschede, Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 20: persienner til indendørs brug, 
klasse 24: rullegardiner fremstillet af textilmateria-
ler, også plisserede og læggede. 
HUSHOLDNINGSMASKINER 
Extra Husholdningsmaskiner ApS, Trekanten, 
6500 Vojens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: elektriske husholdningsmaskiner til knus-
ning, æltning og blanding, vaskemaskiner og opva­
skemaskiner, 
klasse 9; elektriske støvsugere, 
klasse 11 21 37. 
VA 2624-1984 Anm. 11.maj 1984 Kl.9,07 
COT-BAG 
Cot Products A/S, Mirabellevej 8, 8900 Randers. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 18, 22. 
VA 3782-1984 Anm. 6.jul.l984 Kl.12,29 
GAMMA 
American Can Company, American Lane, P.O. 
Box 3610, Greenwich, Connecticut 06836-3610, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 10: flasker med dråbetællere, 
klasse 20, herunder flaskepropper, beholdere (ikke 
indeholdt i andre klasser) af plastic og dele og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 21, herunder flasker, beholdere (dog ikke af 
ædle metaller eller overtrukket hermed), dele og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 3980-1984 Anm. 18.jul.l984 Kl.12,50 
PANTHERE DE CARTIER 
Cartier International B.V., Herengracht 436, 
Amsterdam-C, Holland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 26.jan.1984, anm. nr. 663.293, 
Beneluxlandenes varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
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Klasse 3: parfume, parfumerivarer, parfumerede 
kropslotioner og -creme, kropsshampoo. (Registrerin­
gen dækker ikke hårplejemidler). 
VA 4170-1984 Anm. 31.jul.l984 Kl.12,27 
reiøenthd 
Peter Reisenthel, Benzstrasse 3, 8039 Puchheim, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.apr.l984, anm. nr. R41 852/18 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: nøglevedhæng og dåser af metal, 
klasse 9: brilleetuier, 
klasse 14: smykker, særlig brocher og armbånd, 
klasse 16: notesblokke med omslag af læder, stof, 
kunststof eller træ, papirhandlervarer, herunder 
specielt postkort, brevpapir, konvolutter, lykønsk­
ningskort, kort til gaver, skriveredskaber (undtaget 
skrivemaskiner), 
klasse 18: tasker, punge og etuier (ikke indeholdt i 
andre klasser) af læder og kunststof, specielt penge-, 
pas- og identitetskortetuier, rejsetasker, skulderta­
sker, håndtasker, pengepunge af læder og kunststof, 
nøgleetuier af læder og kunststof, rejse- og håndkuf­
ferter, indkøbstasker, bæretasker, skoletasker, doku­
mentkufferter og -mapper, tasker til sportsredska-
ber, skolemapper, herunder små skolemapper, pen­
gekatte, bælter og remme (ikke indeholdt i andre 
klasser) af læder og kunststof, paraplyer, parasoller, 
omslag af læder og kunststof til notesblokke, nøgle­
vedhæng af læder, varer af læder og kunststof, nem­
lig vaskeposer og skoposer, 
klasse 20: papirkurve, 
klasse 21: husholdnings- og køkkenredskaber samt 
beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtruk­
ket hermed), særlig drikkebægre, dåser, kamme, 
bægre, muslingeskaller, og små cocktailpinde af 
kunststof, skåle og sæbeskåle, 
klasse 24: tekstilvarer, nemlig vævede stoffer og 
vægbeklædning, varer af stof, nemlig vaskeposer og 
skoposer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, skotøj, hovedbe­
klædning, herunder huer, kasketter og hætter, bæl­
ter og livremme (beklædning), 
klasse 28: etuier til sportsredskaber. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 30, herunder bagemidler til anvendelse ved 
fremstilling af brød og finere bageri- og konditoriva­
rer, nemlig blandinger hovedsaglig bestående af mel, 
såsom maltmel, med tilsætning af maltekstrakter, 
enzympræparater af vegetabilsk og/eller animalsk 
oprindelse, emulgatorer, ascobinsyre, kvældemel og/ 
eller kvældestoffer af vegetabilsk art, korn, legumi-
nosemel, mælkeprodukter, sukkerarter, såsom sac­
charose, dextrose og af organiske og/eller uorganiske 
stoffer til anvendelse som gærnæringsmidler. 
VA 5238-1984 Anm. 25.sep.1984 Kl.12,36 
fiREENS 
N.V. PRIMEUR S.A., Desselgemstraat 193, Sint-
Eloois-Vijve, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.apr.l984, anm. nr. 51063, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: dybfrosne grøntsager og dybfrossen frugt. 
VA 5250-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.9,02 
VA 4441-1984 Anm. 14.aug.l984 Kl.12,50 oOKNENE 
MILLIOSE 
IREKS-ARKADY GmbH, Lichtenfelser Str. 20, 
8650 Kulmbach, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
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Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE, Torvepor­
ten 2, 4. sal, 2500 Valby. 
Erhverv: opdragelses- og undervisningsvirksomhed. 
Klasse 41. 
VA 5489-1984 Anm. 5.okt.l984 Kl.9,51 
P&T -vi har anlæg for 
tekstkommunikation 
Post- Og Telegrafvæsenet, Teletrafiktjenesten, 
Telegade 2, 2630 Tåstrup. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 38. 
VA 5490-1984 Anm. 5.okt.l984 Kl.9,52 
P&T -vi har anlæg for 
personsøgning 
Post- og Telegrafvæsenet, Teletrafiktjenesten, 
Telegade 2, 2630 Tåstrup. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 38. 
VA 5771-1984 Anm. 19.okt.l984 Kl.12,57 
^Hsr 
HiT Vertriebsgesellschaft mbH, Rilkestrasse 13, 
2807 Achim, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 3, herunder skopudsemidler, tandrensemid­
ler, kosmetiske badetilsætningsstoffer, brusebadssæ­
be, kosmetiske skumbadspræparater, neglelakQer-
ner, kummerense- og -pudsemidler i sprayform, toi­
letpræparater i sprayform, toiletrensemidler også i 
sprayform, rengøringspræparater i sprayform til 
grills, opvaskemidler, skurepulver, rengøringsmid­
ler, 
klasse 5: hygiejnebind og trusseindlæg. 
VA 5843-1984 Anm. 24.okt.1984 Kl.9,07 
DANKØB 
Den Frivillige Købmandskæde DANKØB A/S, 
Naverland 5, 2600 Glostrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 30: the, cacao, 
klasse 34: artikler for rygere, tændstikker. 
VA 5860-1984 Anm. 24.okt.1984 Kl.12,40 
ELDEC 
Eldec Corporation, a Corporation of the State of 
Washington, 16700, 13th Avenue West, P.O. Box 
100, Lynnwood, WA 98036, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 7, herunder styrepaneler til start, betjening 
og standsning af en jetmotor samt til overvågning af 
forskellige tilstande for en gasturbinejetmotor, an­
vendt i skibsinstallationer, skibsfremdrivningsstyre-
apparatur til overvågning og styring af skruestig­
ning og motorhastighed, centrale indretninger til 
styring af maskiner, igangsættere af elektriske mo­
torer og servoforstærkere. 
VA 6048-1984 Anm. 2.nov.l984 Kl.9,10 
Inter Rias Aktieselskab, Strandvang 20, Post­
boks 1020, Lindenborg, 4000 Roskilde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå 
tilstand til industriel brug i form af pulver og pasta 





VA 6146-1984 Anm. T.now 1981 Kl.12,31 
METAL COAHNGS 
INTERNATXDNAL 
METAL ( ()ATIN(iS INTERNATIONAL INC., a 
Corporation of the State of Delaware, 27.). Indu-
strial Parkway, Chardon, Ohio 44024, USA. 
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Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske produkter til brug i industri­
en som fosfaterende og rensende opløsninger og 
beskyttende overtræk (ikke maling eller lak) 
klasse 2, især korrosionsbestandigeovertræksmidler 
i form af maling, lak og rustbeskyttende midler til 
brug på metalflader, 
klasse 3, især præparater til rensning af metalover­
flader, 
klasse 4, især smøremidler til brug ved stansning, 
prægning og trækning af metal, 
klasse 6, især stål i form af plader eller bånd 
behandlet med svejsbare korrosionsbestandige over­
træk samt overtrukne metaldele i form af Qedre, 
møtrikker, bolte, fastgørelsesorganer, søm, skruer og 
lignende, 
klasse 40, især kemisk overtrækning (for andre) af 
metaldele. 
VA 6262-1984 Anm. 13.nov.l984 KL 12,51 
REVLON PC-2000 
EEVLON (SUISSE) S.A., Zollikerstrassc 225, 
CH-8034 Ziirich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især elektronisk computer til brug i profes­
sionelle skønhedssaloner ved analyse af håret ved 
permanentning. 
VA 6291-1984 Anm. 14.nov.l984 Kl.12,35 
Scholler Lebensmittel GmbH & Co. KG, Bucher 
Strasse 137, D-8500 Niirnberg 90, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 13.jul.l984, anm. nr. 31 165/30 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29: dybfrostvarer, nemlig kød, fisk, Qerkræ, 
vildt, kødekstrakt, frugter og grøntsager, skaldyr, 
bløddyr og krebsdyr, også som færdigretter, beståen­
de af en eller flere af de nævnte varer, pommes frites, 
kartoffelkroketter, kartoffelboller (krydderiboller), 
kødboller, leverboller, levernudelboller, desserter af 
yoghurt, kvark, fløde og budding, salatsaucer, sylte­
tøj, spiselige olier og spisefedt, 
klasse 30: spiseis, spiseisholdige anretninger, nem­
lig spiseis kombineret med andre færdigprodukter 
såsom frugt, chokolade, nødder og likør, konfekture­
varer, langtidsholdbart bagværk, honningkager, 
konditorivarer, chokolade og chokoladeva-
rer,sukkervarer og fyldmasse til de nævnte varer, 
kakao, honning, dybfrossent færdig-bagemasse, 
pizza, sveskeboller, abrikosboller og butterdej. 
VA 6305-1984 Anm. 15.nov.l984 Kl.9,08 
VIP-KATALOGET 
JYDSK TEKNOLOGISK INSTITUT, Marselis 
Boulevard 135, 8000 Århus C. 
Klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed, 
klasse 42: databehandlingsvirksomhed, herunder 
søgning i databaser. 
VA 6698-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.9,02 
DANGROW 
Leif Ole Skovgaard, Dyssehøjvej 24, Jennum, 
8981 Spenstrup. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 21, herunder havesprøjter, drivhussprøjter, 
plænevandere, vandingsapparater af metal, dyser og 
sprøjter til vanding af planter samt tilbehør dertil i 
form af spyd nedstukket i jorden til at bære disse 
dyser og sprøjter, urtepotter, såbakker med plastlåg. 
VA 6717-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.12,54 
QCfCtJ 
Dan Shoe Trading A.m.b.A., Sorøvej 9, 4200 
Slagelse. 
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Erhverv: handel. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 6738-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.13,15 
Anne Paloma Ruiz-Picasso, 1021, Park Avenue, 
New York, N.Y. 10028, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: parfumerivarer og kosmetiske varer, æte­
riske olier; produkter til pleje og vedligeholdelse af 
hår; sæbe, salte og lotioner til at gøre toilette og til 
bad (ikke medicinske), skønhedspræparater; kosme­
tiske cremer til huden, herunder præparater til 
solbadning og bruning af huden, cologner og toilet­
vand; duftmidler (æteriske olier), parfumer; barber-
præparater og efterbarberingspræparater; tandpleje­
midler og mundvand (ikke medicinske), 
klasse 9: brillestel, 
klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf, samt 
varer af ædle metaller eller varer overtrukket her­
med (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejde, 
ædelstene; ure og andre kronometriske instrumen­
ter; brillestel (af ædelt metal), 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser; huder og skind, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer og parasoller og spadserestokke, pi­
ske, seletøj og sadelmagervarer, 
klasse 24: tekstilstoffer, senge- og bordtæpper, teks­
tilvarer, nemlig møbeltekstilstoffer, badehåndklæ­
der, linned (husholdningslinned) (ikke beklædning), 
herunder dækketøj, 
klasse 25: beklædningsgenstande, undertøj, lingeri, 
dragter og sæt (beklædningsgenstande), badedragter 
og badetøj, strømper, skjorter, sjaler, slips, tørklæder, 
bælter (beklædning), støvler, sko og tøfler. 
VA 6761-1984 Anm. 6.dec.l984 Kl.12,37 
SPITEX 
Societe pour rinformatique, SPI, 98, Boulevard 
Victor Hugo, F-92115 Clichy, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 






VA 6826-1984 Anm. Il.dec.l984 Kl.9,02 
TIME & LIFE 
A/S Daells Varehus, Nørregade 12, 1198 Køben­
havn K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 6961-1984 Anm. 18.dec.l984 Kl.9,04 
CHIEF EXECUTIVE 
Per Langhoff Petersen Trading ApS, Niels 
Bohrsvej 7, 7100 Vejle. 
Erhverv: handel. 
Klasse 18: mapper, herunder koferencemapper, 
salgsmapper og blokmapper, tasker, herunder atta­
chetasker, alt af læder og læderimitationer. 
VA 6966-1984 Anm. 18.dec.l984 Kl.12,20 
MONDIAL 
ASSISTANCE 
SACNAS, Societe Anonyme, 8, Place de la Con­
corde, F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: service- og rådgivningsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 35, herunder annoncevirksomhed, distribu­
tion af forretningsbrochurer og vareprøver, udlejning 
af reklamemateriale, rådgivning til industri- og han-
delsforetagender vedrørende virksomhedsledelse, 
konsulentvirksomhed, handelsinformation og -oplys­
ninger, statistisk virksomhed, herunder indsamling 
af statistiske oplysninger, fremstilling af kopier og 
stenografering, bogholderi- og regnskabsvirksom-
hed; reproduktion af dokumenter, arbejdsanvis-
ningskontorer, udlejning af skrivemaskiner, kontor­
indretninger, -installationer og -udstyr, 
klasse 36, herunder forsikringsvirksomhed og finan-
ciel virksomhed, navnlig vedrørende hjælp til bilister 
og andre trafikanter og rejsende, herunder godtgø­
relse af udgifter. 
VA 6979-1984 Anm. 18.dec.l984 Kl.12,46 
AQUATROL 
The Flood Company, 1213, Barlow Road, Hud-
son, Ohio 44236-0399, USA. 
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Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 2, herunder overfladebeskyttelsesmidler til 
anvendelse på udendørs træværk. 
VA 384-1985 Anm. 17.jan.l985 Kl.9,02 
VA 7080-1984 Anm. 21.dec.l984 Kl. 13,04 
PERcast 
Osterreichisch-Amerikanische Magnesit Akti-
engesellschaft, 9545 Radenthein, Kårnten, 
Østrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.jun.1984, anm. nr. AM 1982/84, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 19, herunder industrielle byggematerialer i 
form af ildfaste sten, ildfast reparaturmasse, ildfast 
sprøjtemasse, ildfaste fugemasser og ildfaste isole-
ringsmasser, samt ildfast mørtel. 
VA 7084-1984 Anm. 21.dec.l984 Kl.13,08 
Kodak A/S, Roskildevej 16, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: ubelyste fotografiske film, 
klasse 9: belyste fotografiske film, 
klasse 16: fotografler, 
klasse 40: fremkaldelse og kopiering af fotografiske 
film. 
O.S. Socks Fashion A/S, Fjordagervej 34-36, 6100 
Haderslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 24, 
klasse 25. (Registreringen omfatter ikke fodtøj og 
dele og tilbehør dertil) 
VA 451-1985 Anm. 21.jan.l985 Kl.9,10 
JSN 
JOHAN SCHWARZ-NIELSEN, Nordvangspar­
ken 23, 3460 Birkerød. 
Erhverv: advokatvirksomhed. 
Klasse 35, 36, 
klasse 42: juridisk rådgivning. 
VA 485-1985 Anm. 22.jan.1985 Kl.12,31 
ROUGE DE ROUGES 
MAISON ACKERMAN LAURANCE, societe 
anonyme, 19, Rue Leopold Palustre, Saint-Hilai-
re-Saint-Florent, (Maine et Loire), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.sep.l984, anm. nr. 713.777, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. 
VA 373-1985 Anm. 16.jan.l985 Kl. 12,34 
WOODMERE 
J.C. Penney Company, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 1301, Avenue of the Ameri-
eas, New York, N.Y. 10019, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hatte til 
mænd. 
VA 506-1985 Anm. 23.jan.1985 Kl.9,55 
JETEX 
Angerd und Vigsø GmbH, Bachstrasse 22, 7500 
Karlsruhe 1, BDR, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ole Vigsø Trading A/S, Nordholmen 13, 
2650 Hvidovre. 
Klasse 12: udstødninger og udstødningsrør til køre­
tøjer til brug på land. 
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VA 526-1985 Anm. 23.jan.1985 Kl.12,59 
JAZZ 
Lotus Development Corporation, a corporation 
of the State of Massachussets, 161 First Street, 
Cambridge, Massachussets, 62142, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: databehandlingsmaskiner samt dele og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), op­
tagne databehandlingsprogrammer, magnetbånd, 
klasse 16: bøger, tryksager, tryksager vedrørende 
computere og vedrørende brugen af computerteknik 
og computerprogrammer, kort (papirhandlervarer) 
og papirstrimler til computere og til optagelse af 
computerprogrammer. 
VA 760-1985 Anm. 5.feb.l985 Kl.12,53 
FOXPRO 
MAY & BAKER LTD., Dagenham Essex RMIO 
7XS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: fungicider, herbicider og præparater til 
udryddelse af ukrudt. 
VA 932-1985 Anm. 14.feb.l985 KI.12,34 
OLLI STOP 
Kone Oy, Munkkiniemen Puistotie 25 00330 Hel­
singfors, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9: elektriske apparater og instrumenter til 
overvågning og kontrol af hegn samt dele og tilbehør 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 975-1985 Anm. 18.feb.l985 Kl.12,35 
J & J FASHION AB, Box 27 188, 102 52 Stock­
holm, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Søren Clausen, Ulspilsager 34 c, 2791 
Dragør. 
Klasse 18. 





UNICASE AB, c/o J & J FASHION AB, Box 27 
188 102 52 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Søren Clausen, Ulspilsager 34 c, 2791 
Dragør. 
Klasse 18. 
VA 988-1985 Anm. 18.feb.l985 Kl.12,55 
Kodalux 
nr. Æå farvebilleder 
Eastman Kodak Company, 343, State Street, Ro­
chester, New York 14650, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1, 9, 16. 
VA 1127-1985 Anm. 22.feb.1985 Kl.12,35 
SIFO 
Usserød Bryggeri A/S, Holmetoften 5, 2970 Hørs­
holm. 
Erhverv: bryggerivirksomhed. 
Holmetoften Factoring ApS, Holmetoften 5, 2970 
Hørsholm. 
Erhverv: handel og fabrikation. 
Klasse 32. 
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VA 1258-1985 Anm. 28.feb.1985 Kl.12,42 
EPILOG 
Candle Corporation, a Corporation of the State 
California, 1999 Bundy Drive, Los Angeles, Cali­
fornien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: computer software, computere samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. (Regi­
streringen omfatter ikke forstærkere), 
klasse 42: udarbejdelse af software, databehandling, 
udlejning af optagne programmer til computere, råd­
givning vedrørende brugen af computere og af optag­
ne programmer til computere. 
VA 1267-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.9,02 
AfterDinner 
Eventyr Isen I/S, Klokkestøbervej 3, 5230 Oden­
se M. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: spiseis. 
VA 1270-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.9,05 
the HMVshop 
EMI Records Limited, Blyth Road, Hayes, Midd-
lesex, Storbritannien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasserne 1-8, 
klasse 9, herunder særlig lydgengivende apparater 
samt dele af og tilbehør til sådanne (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder lydbånd og grammofonpla­
der, 
klasserne 10-42. 
VA 1374-1985 Anm. 6.mar.l985 Kl.12,52 
m 
BIOGRAM 
BIOGRAM Aktiebolag, Box 260, 201 22 Malmo, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.sep.l984, anm. nr. 84-6493, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder farmaceutiske, veterinærmedi­
cinske og hygiejniske præparater og produkter, diæ­
tetiske produkter til medicinsk brug, næringsmidler 
til spædbørn, plastre, forbindsstoffer og bandager, 
desinfektionsmidler, salver, cremer, løsnings- og op­
løsningsmidler samt tabletter til medicinske formål, 
klasse 42: forsknings- og informationsvirksomhed 
indenfor området farmaceutiske produkter, bakterio­
logisk og kemisk laboratorievirksomhed, konsulte­
rende virksomhed i form af erhvervsmæssig ekspert­
bistand, levering af know-how, service i form af 
kundeinformation ved markedsføring og salg af far­
maceutiske produkter. 
VA 1394-1985 Anm. 7.mar.l985 Kl.12,42 
rRANs 
kYFX 
Translyft, Transport- och Lyftanordningar AB, 
Box 631, S-121 06 Johanneshov, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
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Klasse 7: elektrohydrauliske løfteborde, elektrohy-
drauliske løftere, manuelt betjente hydrauliske løfte-
anordninger, tovhejseværker og værkstedskraner. 
VA 1519-1985 Anm. 13.mar.l985 Kl.12,53 
ARMED LEATHER DE MARITHE ET FRANCOIS GIRBAUD 
M.F.G. DESIGN, societe a responsabilite limitee, 
14, Rue des Colonnes du Trone, Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 18: læder samt varer fremstillet af læder og 
ikke indeholdt i andre klasser, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske 
og sadelmagervarer, alt lavet af eller indeholdende 
læder, 
klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbe­
klædning, alt lavet af eller indeholdende læder. 
VA 1594-1985 Anm. 18.mar.l985 Kl.12,56 
AMOBEL 
ANTIBIOTICOS, S.A., Bravo Murillo, 38, 28015 
Madrid, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: antibiotika. 
VA 1667-1985 Anm. 19.mar.l985 Kl.12,29 
CRISTAL CLAIR 
GARNIER 
Laboratoire Garnier & Gie, Societe en nom col-
lectif, 281, Rue Saint-Honore, 75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: præparater til brug til pleje, vedligeholdel­
se og forskønnelse af hårvæksten og hårbunden, af 
skægget og overskægget, af øjenvipperne og øjenbry­
nene, toiletmidler til pleje af huden og neglene, 
shampooneringsmidler, hårlakker, farvnings- og af-
farvningsmidler til hår, præparater til hårbølgning 
og -ondulation, æteriske olier, kosmetiske præpara­
ter, parfumerivarer og skønhedsmidler, toiletvand og 
-sæbe. 
VA 1749-1985 Anm. 22.mar.1985 Kl.12,35 
Chemische Fabrik Gustav Drengwitz GmbH, 
113, Liitzenkirchener Strasse, 5090 Leverkusen 
3, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 1, herunder kemiske produkter ti industriel­
le formål, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå 
tilstand, bindemidler til industrielle formål, hjælpe­
midler til anvendelse i forbindelse med klæbestoffer, 
herunder lim til industriel anvendelse, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, farvestoffer, 
klasse 7: konstruktionsmaskiner, 
klasse 17: varer fremstillet af kautsjuk, guttaperka 
eller gummi, i form af blokke, plader, stænger, folier, 
bånd og liner (halvfabrikata), varer fremstillet af 
gummi, kautsjuk eller plastic, nemlig pakninger i 
form af liner, bånd, skiver og ringe, tappe og propper, 
tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale, 
klasse 19: byggematerialer (ikke af metal), asfalt, 
beg og bitumen. 
VA 1761-1985 Anm. 25.mar.1985 Kl.9,11 
FERROMAX 
Aktieselskabet Aalborg Portland-Cement-Fa­
brik, Rørdalsvej, 9100 Aalborg. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 1: kemisk produkt til industrielt formål i 
form af tilsætning i cement til neutralisering af 
dettes kromatindhold. 
VA 1883-1985 Anm. 28.mar.1985 Kl.13,02 
i\^-SIGN 
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INDU-MILJØ RANDERS A/S, Messingvej 40, 
8900 Randers. 
Erhverv: handel. 
Klasse 6: skilte af metal, vægrammer og vindues-
monteringslister hertil, begge af metal. 
VA 1943-1985 Anm. 9.apr.l985 Kl.12,36 
OZTELLOY 
Inter Metals & Minerals S.A., Apartado 850, 
Calle Aquilino De La Guardia No. 8 Panama 1, 
Panama. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
kemiske produkter til anvendelse ved plettering af 
eller elektroaflejring på metaller, præparater til 
hærdning, kemiske præparater til lodning. 
klasse 35: organisatorisk, forretningsmæssig råd­
givning ved indførelse og anvendelse af bestemte 
metoder og fremgangsmåder inden for organisations­
systemer, 
klasse 38: rådgivning ved indførelse og anvendelse 
af bestemte metoder og fremgangsmåder i forbindel­
se med telekommunikation, 
klasse 41: teknisk og organisatorisk uddannelse i 
indførelse og anvendelse af bestemte metoder og 
fremgangsmåder inden for kommunikations- og or­
ganisationssystemer, 
klasse 42: udvikling, fremstilling og udlejning af 
databehandlings-, databearbejdnings- og kommuni­
kationsprogrammer samt systemanlæg; teknisk råd­
givning til indførelse og anvendelse af bestemte 
metoder og fremgangsmåder inden for kommunika­
tions- og organisationssystemer. 
VA 2110-1985 Anm. 16.apr.l985 Kl. 12,22 
VA 1961-1985 Anm. 10.apr.l985 Kl.10,45 
CHEMICAL DYNAMICS SWEDEN AB, P.O. Box 
212, Gråbrodragatan 5, S-532 00 Skara, Sverige. 
Erhverv: import og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9. 
VA 1969-1985 Anm. 10.apr.l985 Kl. 10,52 
OECOS 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Miinchen, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.jan.l985, anm. nr. S 41322/9, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: elektriske apparater, redskaber og instru­
menter til optagelse, behandling, bearbejdning, ud­
sendelse, overføring, formidling, oplagring og videre­
givelse af meddelelser og data, dele til alle oven­
nævnte apparater, anlæg bestående af en kombina­
tion af forannævnte apparater, på databærere lagre­
de databehandlings-, -bearbejdnings- og kommuni­
kationsprogrammer. 
som 
Don Angel Ria Garcia, Galo Agreda, 42 CAD-
REITA (Navarra), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 29: konserverede, tørrede og kogte frugter og 
grøntsager, 
klasse 31: friske frugter og grøntsager. 
VA 2128-1985 Anm. 16.apr.l985 Kl.12,40 
EUROTAK 
EUROTAK AB, Lundavågen 66 B, S-212 19 Mal-
mo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.jan.l985, anm. nr. 85-432, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1, 6, 19, 21. 
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VA 2163-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.12,50 
GROUP GROWN 
EKRO B.V., 8, Slachthuisdwarsstraat, NLr7321 
Aj Apeldoorn, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt 
andre klasser, skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske 
og sadelmagervarer, 
klasse 29: kød, fisk, ^erkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
gele og syltetøj, æg, mælk og mejeriprodukter, spise­
lige olier og spisefedt, salatdressinger, konserves. 
VA 2166-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.12,53 
#% TI IHjI 
VjFpARis 
FINABEL, societe anonyme, 9, Place du Jardin 
des Plantes, F-45100 Oreleans, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 2172-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.12,59 
ROSIGA 
Meilland et Cie, 134, Boulevard Francis Meil-
land, Antibes, Alpes-Maritimes, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31: roser og rosentræer samt formeringsma­
teriale dertil. 
VA 2178-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.13,05 
GARDRIN 
Syntex Pharm AG, Neugasse 23, 6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5. 
VA 2181-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.13,08 
KENTUCKY 
FILTER 
Badische Tabakmanufaktur Roth-Håndle 
GmbH & Co., Industriehof 6, 7630 Lahr/ 
Schwarzwald, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 5.nov.l984, anm. nr. B 75650/34 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 34: tobaksvarer, artikler til rygere, nemlig 
askebægre, lightere (fyrtøj), maskiner til rulning og 
stopning af cigaretter, cigaretpapir, cigaretfilterhyl-
stre (ingen af de nævnte varer indeholdt i andre 
klasser), tændstikker. 
VA 2238-1985 Anm. 19.apr.l985 Kl.9,07 
A/S UNI-PETCO, Øresundsvej 2, 6715 Esbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
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VA 2239-1985 Anm. 19.apr.l985 Kl.9,08 
A/S UNI-PETCO, Øresundsvej 2, 6715 Esbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
VA 2265-1985 Anm. 19.apr.l985 Kl.12,16 
VITEGA 
Adam Opel Aktiengesellschaft, Bahnhofsplatz 1, 
D-6090 Russelsheim, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12; motorkøretøjer, nemlig automobiler og 
dele hertil. 
VA 2422-1985 Anm. 29.apr.1985 Kl.9,01 
Jiå IDÉ SPORT 
IDE SPORT v/BRDR. Møller, Østergade 26, 7470 
Karup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25; beklædningsgenstande. 
VA 2453-1985 Anm. 30.apr.l985 Kl. 12,30 
LOWE 
Appel & Frenzel GmbH, Kieshecker Weg 240, 
D-4000 Diisseldorf 30, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29; konserves, især i et syrligt lag indlagte 
konserverede levnedsmidler i det væsentlige bestå­
ende af frugter, grøntsager, kød og/eller fisk (herun­
der agurker, løg, rødbeder, surkål), færdige salater, 
færdige supper, salatdressinger, mayonnaise, remou­
lade, 
klasse 30; saucer (dog ikke salatdressinger), især 
kryddersaucer, tomatketchup, krydderier, eddike, 
sennep. 
VA 2479-1985 Anm. l.maj 1985 Kl.12,07 
TECHMATE 
The Dow Chemical Company, a corporation of 
the State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1; syntetisk harpiks, herunder sådant i form 
af granulater, perler og kugler, 
klasse 17; formede genstande af plasticskum til brug 
som beskyttende emballagemateriale til elektronisk 
udstyr og andre skrøbelige genstande. 
VA 2533-1985 Anm. 6.maj 1985 Kl.12,30 
Polyasem 
Prosyn Polyane s.a., Zone Industrielle du Clos 
Marquet, F-42400 Saint Chamond, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.nov.l984, anm. nr. 723.037, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17; film og folier af plastic til anvendelse i 
landbrugsøjemed, 
klasse 42; udlejning af maskiner og landbrugsmate-
riel, herunder fremføringsapparater til automatisk 
anbringelse af plastfilm. 
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VA 2555-1985 Anm. 7.maj 1985 Kl. 12,30 
EGIS Gyogyszergyar, Kereszturi ut 30-38, 1106 
Budapest, Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; kemi­
ske konserveringsmidler til levnedsmidler, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje; diæ-
tiske præparater til børn til medicinsk brug; plastre 
og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og 
til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til 
udryddelse af ukrudt og skadedyr, fungicider, 
klasse 30: råis og spiseis, 
klasse 31: næringsmidler til dyr, malt. 
VA 2575-1985 Anm. T.maj 1985 Kl. 12,49 
Wuzzles 
Walt Disney Productions, a Corporation of the 
State of California, 500, South Buena Vista 
Street, Burbank, Californien 91521, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Hasbro Bradley, Inc., 500, South Buena Vista 
Street, Burbank, Californien 91521, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 14 16 25 28. 
VA 2577-1985 Anm. 7.maj 1985 Kl.12,51 
OXYSTOP 
Cutrin Oy, Vestonkatu 11, 20101 Tampere, Fin­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.mar.1985, anm. nr. 1075/85, 
Finland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
VA 2652-1985 Anm. lO.maj 1985 Kl.12,36 
LOS MOLINOS 
BODEGAS FELIX SOLIS. S.A. VALDEPENAS (Spain) 
Bodegas Felix Solis, S.A., Carretera Madrid-
Cadiz, Km. 199, Valdepenas (Ciudad Real), 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 33: vin. 
VA 2749-1985 Anm. 15.maj 1985 Kl. 12,35 
SKOIVIAKARNA 
Lundhags Skomakarna AB, Box 29, 830 05 Jår-
pen, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.jan.1985, anm. nr. 85-0674, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 25: sko og støvler. 
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VA 2801-1985 Anm. 20.maj 1985 Kl.12,00 
ALLIED-SIGNAL 
Allied Corporation, Columbia Road and Park, 
Avenue, Morris Township New Jersey 07960, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 1, 9, 10, 12, 23. 
VA 2803-1985 Anm. 20.maj 1985 Kl. 12,02 
MOUNT HOPE 
VEGETALES DEL MEDITERRANEO, S.A (VE-
MESA), Aribau Street 185, 08021 Barcelona, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Erling Henriksen, Mosevej 15, postboks 
193, 2800 Lyngby. 
Klasse 31: landbrugs- og havebrugsprodukter, friske 
frugter og grøntsager. 
VA 2865-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,51 
DELRI 
Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabri-
ker. La Cours Vej 7, 2000 København F. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 35, 42. 
VA 2932-1985 Anm. 24.maj 1985 Kl. 12,06 
FLORALY 
Berthoud S.A., F-69220 Belleville-sur-Saone, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 7: maskiner til spredning, forstøvning og 
pulverisering af produkter til anvendelse i land-
brugsøjemed, 
klasse 8; hånddrevne håndredskaber til spredning, 
forstøvning og pulverisering af produkter til anven­
delse i landbrugsøjemed. 
VA 2967-1985 Anm. 28.maj 1985 Kl.12,20 
/// 
Ryman Limited, Ist Floor, Armstrong House, 3, 
Chequers Square, Uxbridge UB8 ING, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: computere og tilbehør hertil (ikke inde­
holdt i andre klasser), computersoftware i form af 
optagne dataprogrammer samt kontormaskiner og 
-apparater (ikke indeholdt i andre klasser), herunder 
regnemaskiner,fotokopimaskiner, telefonsvarere, 
dikteremaskiner, brevvægte, overheadprojektorer, 
tekstbehandlingsmaskiner, telefoner og elektroniske 
datakommunikationsanlæg til afsendelse og modta­
gelse af meddelser fra en datamatbruger til en an­
den, 
klasse 16, 
klasse 20: kontormøbler og -inventar (ikke inde­
holdt i andre klasser), såsom skriveborde, kartotek-
og arkivskabe, skabe, stole, borde, hylder, tegnepul­
te, tegnestativer i form af tegnebrætter, skabe til 
brug i forbindelse med opbevaring af tegninger, 
tegneborde. 
VA 3004-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl.12,30 
SUNNYBOY 
OLE BØDTCHER-HANSEN, Fabritius Alle 5, 
2930 Klampenborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 10, især bestrålingsapparater (solarier) til 
medicinsk brug, 
klasse 11: bestrålingsapparater (solarier) til kosme­
tisk brug. 
VA 3047-1985 Anm. 30.maj 1985 Kl.12,35 
STYLE DE CARVEN 
SCARP, Societe Anonyme, 7, Rue Jean Mermoz, 
F-75008 Paris, Frankrig. 
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Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfume, parfumerivarer, eau de 
cologne og andre duftpræparater, eau de toilette, 
æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, 
tandplejemidler, 
klasse 21: toiletredskaber samt -beholdere (dog ikke 
af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme, 
svampe, børster, børstenbindermateriale, glasvarer, 
porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klas­
ser). 
VA 3053-1985 Anm. 30.maj 1985 Kl.12,46 
MIRADOR 
Mirabel Fisheries Limited, 1560, Brandon Cre-
scent, Lachine, Quebec H8T 2M9, Canada. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29: produkter af fiskeri (herunder seafood), 
klasse 31: produkter af fiskeri (herunder seafood) i 
levende form. 
VA 3140-1985 Anm. 4.jun.l985 Kl.12,50 
EXOTIC 
Dansk Tyggegummi Fabrik A/S, Dandyvej, 7100 
Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: ikke-medicinsk tyggegummi. 
VA 3213-1985 Anm. 7.jun.l985 Kl.12,49 
PURR Violet 
Lassila & Tikanoja Oy, Etelåesplanadi 18, 00130 
Helsingfors 13, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder særlig 
frakker og kapper af læder og pels, jakker af læder og 
pels, skræddersyede beklædningsgenstande af læder 
og pels. 
VA 3258-1985 Anm. Il.jun.l985 Kl.12,46 
MONITEUR 
PORON, societe anonyme, 7, Rue des Bas-Tre-
vois, F-10000 Troyes, Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, 28. 
VA 3285-1985 Anm. 12.jun.l985 Kl.12,02 
PEPITO 
Tukkukauppojen Oy, Panimokatu 1, 00500 Hel­
sinki 50, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 31: friske bananer og citrusfrugter. 
VA 3326-1985 Anm. 14.jun.l985 Kl.9,16 
MIND MANAGEMENT 
Knut Skjærven, Gøngehusvej 88, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: uddannelsesvirksomhed. 
Klasse 41. 
VA 3380-1985 Anm. 18.jun.l985 Kl.9,03 
PORCELINA 
INTERPLANT B.V., Broekweg 3, NL-3956 NE 
Leersum, Holland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: GASA PLANT LICENCE a.m.b.a., 
Lavsen vænget 1, 5200 Odense V. 
Klasse 31: havebrugsprodukter, naturlige planter og 
blomster. 
VA 3409-1985 Anm. 18.jun.l985 Kl.12,18 
ARVUMIN 
Schering Aktiengesellschaft, Miillerstrasse 170-
178, 1000 Berlin 65, og Bergkamen, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: herbicider. 
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VA 3447-1985 Anm. 19.jun.l985 Kl.12,40 
HEUGA 
COMPUTERGUARD 
Heuga Export A.G., Tribschenstrasse 9, Luzern, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.maj 1985, anm. nr. 3328, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 27: tæpper, måtter, gulvtæpper (belægnings-
materiale til gulve), tæppefliser, måtte- og gulvbe-
lægningsmaterialer (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 3490-1985 Anm. 21.jun.l985 Kl.9,05 
Caravangas 
(5 
BP gas a/s, Europaplads 2, 8000 Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4; gas i flasker, herunder til caravans, 
klasse 11. 
VA 3583-1985 Anm. 26.jun.1985 Kl.10,26 
Di5COjrT mv 




VA 3608-1985 Anm. 27.jun.1985 Kl.12,28 
CROSSOVER 
A/S Deres Design, Vimmelskaftet 45, 1161 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 3632-1985 Anm. 28.jun.1985 Kl.12,01 
STATRONIC 
E. O. Farstrup A/S, Transformervej 9, 2730 Her­
lev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter til frekvensregulering af motorer. 
VA 3637-1985 Anm. 28.jun.1985 Kl.12,13 
KEISER & PRANG 
AGENCIES 
Keiser & Prang Agendes v/T. Keiser Rasmussen 
og Ole Prang, Højvang Nord 35, 6580 Vamdrup. 
Erhverv: agenturvirksomhed. 
Klasse 21. 
VA 3639-1985 Anm. 28.jun.1985 Kl.12,17 
DURALOY 
Celanese Corporation, 1211, Avenue of the Ame-
ricas, New York, N.Y. 10036, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 1, herunder termoplastiske blandinger og 
legeringer i rå tilstand af syntetiske formharpikser. 
VA 3642-1985 Anm. 28.jun.1985 Kl.12,31 
P 
PRONOVIAS 
Pronovias, S.A., Prat de Llobregat, Poligono 
Idustrial Manso Mateu, (Barcelona), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25. 
Klasse 25: jakker, bukser, jeans, T-shirts, sweat­
shirts, polo-shirts, strømper, skjorter, nederdele, ho­
vedbeklædning, pandebånd. 
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VA 3645-1985 Anm. 28.jun.1985 Kl.12,37 
ACAREX 
Werner & Mertz Gmbh., Ingelheimstrasse 1-3, 
6500 Mainz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske substanser til påvisning af aller­
gifremkaldende husstøv. 
VA 3651-1985 Anm. 28.jun.1985 Kl.12,43 
HUSTINETTEN 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især lægemidler, især til behandling af 
sygdomme i åndedrætsorganer og luftveje, medicin­
ske sukkervarer, hostebolsjer og hostepastiller til 
voksne og børn (medicinske), vitaminbolsjer, 
klasse 30, især konfekturevarer, herunder drages, 
pastiller og bolsjer, især eucalyptusbolsjer og urte­
bolsjer, vingummi (konfekturevarer). 
VA 3723-1985 Anm. 2.jul.l985 Kl. 13,07 
GLYTEST 
MILES LABORATORIES, INC., a corporation of 
the State of Delaware, 1127, Myrtle Street, Elk-
hart, Indiana 46515, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, herunder farmaceutiske præparater, især 
ekstrakter mod allergi. 
VA 3728-1985 
GØR DET SELV KORT 
FKRVE 
A/s HYGÆA, Kristensen-Elsøe's Farve- og Lak­
fabrikker, Gasværksvej 30, Postbox 562, 9100 
Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 2, 42. 
VA 3746-1985 Anm. 3.jul.l985 Kl.12,41 
FIDUTEL 
SOCIETE EUROPEENNE DE PRESSE FISCA-
LE ET JURIDIQUE - S.E.P.F.I., societe anony­
me, 54, Rue de Chabrol, F-75010 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.feb.l985, anm. nr. 732209, 
Frankrig, for så vidt angår Tryksager, bøger, aviser, 
tidsskrifter, artikler, publikationer, især til offent­
liggørelse af information af lovmæssig, juridisk, 
skattemæssig, regnskabsmæssig, social, administra­
tiv, undervisningsmæssig og udddannelsesmæssig 
art, eller i det hele taget al oplysning vedrørende det 
praktiske liv, privat- og forretningslivet, tjenestey­
delser i forbindelse med abonnement og distribution 
af aviser, udlån og udgivelse af bøger og udgivelse af 
tekster. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, især tryksager, bøger, aviser, tidsskrifter, 
artikler, publikationer, især til offentliggørelse af 
information af lovmæssig, juridisk, skattemæssig, 
regnskabsmæssig, social, administativ, undervis­
ningsmæssig og uddannelsesmæssig art, eller i det 
hele taget al oplysning vedrørende det praktiske liv, 
privat- og forretningslivet, 
klasse 41, især tjenesteydelser i forbindelse med 
abonnement og distribution af aviser, udlån og udgi­
velse af bøger og udgivelse af tekster. 
VA 3759-1985 Anm. 4.jul.l985 Kl.9,07 
ZULO-KIDS 
Vestjydsk Børnemode A/S, Fabriksvej 2, 6920 
Videbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Anm. 3.jul.l985 Kl.9,02 Klasse 25. 
VA 3773-1985 Anm. 4.jul.l985 Kl.12,45 
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V.F. Corporation, a corporation of the State of 
Pennsylvania, North Park Road, Reading, Penn-
sylvanien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 3774-1985 Anm. 4.juL1985 Kl. 12,46 
VA 3779-1985 Anm. 4.jul.l985 Kl.12,52 
DOWNRIGHT 
The Dow Chemical Company, a corporation of 
the State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: syntetiske harpiksgummisafter brugt som 
additiver til asfalt og cement i bygge- og konstruk-
tionsindustrien. 
CXXJRTO\RD 
VA 3780-1985 Anm. 4.jul.l985 Kl. 12,53 
Marriott Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, 10400, Fernwood Road, Bethesda, 
Maryland 20058, USA. 
Erhverv: hoteldrift. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
VA 3775-1985 Anm. 4.jul.l985 Kl.12,47 
R4BN' 
Texaco A/S, Borgergade 13, 1300 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4, herunder benzin, især benzin til udleve­
ring i selvbetjente automatiske benzinpumper. 
BOYS TOYS 
H & M Hennes & Mauritz A/S, Amagertorv 21, 
1160 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 3781-1985 Anm. 4.jul.l985 Kl.12,54 
ORGANISATION FUR TAX FREE SHOP FOR 
TOURIST HEIMIG GMBH & CO. KG, Raiffei-
senstrasse 23, D-6369 Schoneck 1, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: handel og organisering af handel. 
Mærket er registreret i Forbundsrepublikken Tysk­
land den 22. februar 1980 under nr. 998244. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, især papirvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), trykskrifter og tryksager, formularer vedrø­
rende betaling og tilbagebetaling af skat, trykte 
formularer, kreditkort, informationsbrochurer, tids­
skrifter, reklameplaketter, 
klasse 35, især reklamevirksomhed, fordeling af 
prospekter til reklameformål, driftsøkonomisk råd­
givning, 
klasse 36, især bearbejdelse og færdiggørelse af 
ansøgninger vedrørende betaling og tilbagebetaling 
af skat. 
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VA 3782-1985 Anm. 4.jul.l985 Kl.12,55 
ORGANISATION FUR TAX FREE SHOP FOR 
TOURIST HEIMIG GMBH & CO. KG, Raiffeii 
senstrasse 23, D-6369 Schoneck 1, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: handel og organisering af handel. 
Mærket er registreret i Forbundsrepublikken Tysk­
land den 26. november 1984 under nr. 1070809. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, især papirvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), trykskrifter og tryksager, formularer vedrø­
rende betaling og tilbagebetaling af skat, trykte 
formularer, kreditkort, informationsbrochurer, tids­
skrifter, reklameplaketter, 
klasse 35, især reklamevirksomhed, fordeling af 
prospekter til reklameformål, driftsøkonomisk råd­
givning, 
klasse 36, især bearbejdelse og færdiggørelse af 
ansøgninger vedrørende betaling og tilbagebetaling 
af skat. 
VA 3783-1985 Anm. 4.jul.l985 Kl. 12,56 
MASQUE A LA MOUSSE 
REVLON (SUISSE) S.A., Zollikerstrasse 225, 
CH-8034 Zurich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især skønhedsmidler. 
VA 3784-1985 Anm. 4.jul.l985 Kl. 12,52 
MOND lANA 
MARBODAL AKTIEBOLAG, Box 74, S-522 00 
Tidaholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 20, især møbler. 
VA 3795-1985 Anm. 5.jul.l985 Kl.12,31 
US TOP 
Sao Paulo Alpargatas S.A., Rua Urussui, 300 
04542 Sao Poulo, S.P., Brasilien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 24: tekstilstoffer. 
VA 3813-1985 Anm. 5.jul.l985 Kl.13,01 
I N I U S R  
INDUSTRIAL JUGUETERA, S.A., Roncesvalles 
20, IBI (Alicante), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), julepynt. 
VA 3822-1985 Anm. 8.jul.l985 Kl.9,05 
DANISH DYNAMITE 
Bilka Lavprisvarehus A/S, Agerøvej 7, Tilst, 8381 
Mundelstrup. 
Erhverv; handel. 
Klasse 24: tekstilmetervarer, håndklæder og plaider 
af tekstilmateriale. 
VA 3833-1985 Anm. 8.jul.l985 Kl.12,41 
MASTER BUILD 920 
Inmont Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, 1255, Broad Street, Clifton, New 
Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2. 
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KOMMUNEVÅBEN Anm. 12.aug.l985 Kl. 12,00 
.PQ €AmtijKO(i 
Reg. 1986 nr. 306. Anmeldt den 6. februar 1986 af 
Lunderskov kommune, Kobbelvænget 2, 6640, 
Lunderskov, og registreret den 1. august 1986. I et 
sølvfelt ses en på en sort gren siddende guldbevæb-
net blå isfugl. 
Carvalho, Ribeiro & Ferreira, Ltda., Av. da Re-
publica, 19-1 Lissabon, Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
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